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R•Dmmons
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.126/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán Médico D. José López Sánchez cese en la Enfermería del Arsenal de La
Carraca y pase destinado al T. A.-11. Voluntario.
Madrid, 23 de septiembre dé 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.127/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán Médico D. Miguel Escalona Fer
nández pase destinado como Ayudante Personal del
General Subinspector del Cuerpo de Sanidad de la
Armada D. Federico Sánchez Plaza, y sin perjuicio de
dicho destino continuará como Agregado de la Sec
ción de Hematología y Hemciterapia del Instituto de
Medicina Preventiva "Capitán Médico Ramón y
Cajal".
Madrid, 23 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.128/64 (D).—Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, se nom
bra Alumno de la Escuela de Estudios Superiores
del Instituto y Observatorio de Marina al Capitán
de Máquinas D. José Luis López Martínez, en las
condiciones señaladas en la Orden Ministerial nú
mero 2.734/64 (D.- O. núm. 139). Dicho Oficial de
berá realizar con posterioridad los estudios corres
pondientes en la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Navales para la obtención del título de In
geniero Naval.
Madrid, 23 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial nítm. 4.129/64 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner, en 24 de agosto de 1964, el destino del Sar
gento Fogonero D. Jacinto Cortés Guillot a la Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca, con carác
ter forzoso.
Madrid, 24 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.130/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Asesoría General de
este Ministerio, se rectifica la Orden Ministerial nú
mero 2.847/64, de 24 de jutiio último (D. Q. nú
mero 145), en el sentido de que la fecha en que ha
de pasar a la situación de "retirado" el Sargento
Fogonero D. Andrés Amador Fernández Area ha
de ser la' de 28 de diciembre de 1964, en lugar de
la de 18 del mismo mes y año, por haberse justificado
que cumple la edad reglamentaria para ello en la pri
mera de las fechas indicadas.
Madrid, 24 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
- Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.131/64 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Subof¡,Qiales y Porteros que a
continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de junio de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Antonino Fernández de Retama. 6 de mayo de
1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de junio de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. Jerónimo Escudier Delgado.
19 de mayo de 1964.
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
det' 1 'de julio de 1964, con la antigüedad 'que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Mecánico D. Ginés Pallarés García.
9 de junio de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de septiembre de 1963, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Sargento primero Condestable D. Remigio Fer
nández García.-22 de agosto de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Radiotelegrafista D. Antonio Fanego
Mella.-29 de enero de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales .a partir
del 1 de abril de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Radiotelegrafista D. Sebastián Martínez
Martinez.-1 de abril de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 /pesetas anuales a partir
del .1 de mayo de 1964, con la antigüedad qué al
frente del mismo se indica.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. Pru
dencio Casal Amigo.-26 de abril de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de abril de
•
1964, con la antigüedad que 'al
frente del mismo se indica.
Conserje tercero D. 1\flanuel '-Lorenzo Santos.—
9 de marzo de 1964.
Madrid, 24 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
rl
Marinería.
NIETO
Nombran/tiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 4132/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de conformidad con lo .informado
por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio,
se nombra Ayudante Instructor de la Escuela de
Tiro y Artillería Naval "Janer" al Cabo primero Es
cribiente Francisco Ortiz Foncublerta, a partir del
día 27 de julio de 1964, en relevo del Cabo segundo
de su igual clase y Especialidad Antonio Delgado
Sanjulián.
Madrid, 24 de septiembre de 1964.
,Excmos. Sres. ...
NIETO
,Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.133/64 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, de acuerdo con lo informado por el Ser
vicio de Personal y con arreglo a lo establecido en
la norma 11 de las provisionales para Marinería,
aprobadas pot Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), se dispone causen baja como Ca
bos • segundos de Marinería (aptitudes Escribiente
y Jefe de Pieza, respectivamente) los de esta clase
Juan Antonio Tejerina Chapero y Juan Antonio Ca
rrillo Morales, debiendo completar el tiempo de ser
vicio militar oblizatorio que les reste como Marine
ros de segunda.
Madrid, 24 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.134/64 (D).----Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Parque de
Automovilismo número 1 (Madrid) tres plazas de
Operarios de segunda (Mecánicos-Conductores) de
la Maestranza de la Armada..
Podrá tomar parte en el mismo el personal de la
Tercera Sección de dicha Maestranza que se halle
destinado en la Jurisdicción Centra..? de Marina, cuen
te con dos años de antigüedad en sus respectivas
categorías y posean la aptitud física correspondiente,
considerándose como mérito preferente la conducta
observada y conceptuación merecida.
El-plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los cinco días siguientes,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Jurisdic
ción Central las elevará a este Ministerio por el con
ducto reglamentario, en unión de la propuesta del
Tribunal que ha de juzgar este exam"en-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 22 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 4.135/64 (D).—Como
continuación a la' Orden Ministerial número 3.333,
de 21 de julio de 1964 (D. O. núm. 170), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir en la
Imprenta de la Ayudantía Mayor de este Ministerio
una plaza dé Operario de primera (Maquinista de
•
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Imprenta) de la Maestranza, y de conformidad con
lo informado por el Servicio de Personal de este
Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido a. examen el Operario de se
gunda (Maquinista de Imprenta) Mariano Lucía Llo
rente, destinado en la_ citada Dependencia.
2.° Dicho Operario déberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad dé la jurisdicción
Central.
4.0 Se aprueba la propuesta formulada por di
cha Superior .Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Comandante de Intendencia D. ,Mateo
Fernández Chicano.
Vocal.—Maestro primero (Regente de, Imprenta)
de la Maestranza de la Armada D. José Urueña
Rodríguez.
Vocal-Secretario.--i--Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza D. Manuel Lázaro Encinas.
5.0 A los efectos de las dietas 'correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157). que surtirá efectos en la fecha del examen.
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente, por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal por el con
ducto. reglamentario.
Madrid, 22 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.136/64 (D).--A pro
puesta del Capitán General del 'Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y en virtud de expe
diente incoado al efecto como consecuencia de la
aplicación del punto 9 de la Orden Ministerial Co
municada número 938, de 11 de julio de 1963:, se
dispone la contratación, con 'carácter fijo, de Manuel
Lamba° Romero, con la categoría profesional de
Oficial de tercera (Instalador Eléctrico), para prestar
sus servicios en el Ramo de Electricidad, Electró
nica y Radiocomunicaciones del Arsenal de dicho
Departamento.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil cuarenta pesetas (2.040,00), equivalente al
jornal diario de sesenta y ocho pesetas (68,00), de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministeriál
número 2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. nú
mero 150), quedando encuadrado en la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero-,
Número 218.
metalúrgicas, con sujeción a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58). ,Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que disfrute en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la Reglamentación del personal civil
no funcidnário ya mencionada; Plus de Cargas Fa
miliares y Subsidio Familiar, si por las circunstancias
familiares procede; pagas extraordinarias de Navi
dad v 18 de julio, equivalentes a una mensualidad
del sueldo cada una, más los aumentos por antigüe
da(l, y demás emolumentos laborales de carácter ge
neral.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias.
Se dará ,cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado. en la
Mutualidad Siderometalúrgrica, según la Orden vi
'gente de 29 de julio de 1954 (b. 0. núm. 203), desde
.1á fecha ,de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 15 de junio del ario en curso, fecha
en la que por haber pasado a la situación de' "licen
ciado" inició la prestación de servicios en la cate
goría y carácter con que se verifica la contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde el intere
sado presta sus servicios le será ,entregada la 'cre
dencial correspondiente, con arreglo a lo dik_mesto
en el punto 3.0, apartado A), ¿le la .norma 7.a de la
Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 22 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
INTENDENCIA GENERAL
Raciones.
Orden Ministerial núm. 4.137/64.—Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por el Estado Mayor de la
Armada e Intervención Central, se dispone :
Queda ampliado el punto 4.3 de la Orden Minis
terial número 1.495/63 (Di. O. núm. 70) en el sentido
de que loá suplementos de 17,80 pesetas diarias por
ración, cuando efectúan dos comidas en la mar, y
8,90 pesetas, cuando efectúan una comida, corres
ponderán también a las dotaciones del buque de sal
vamento R. A.-6.
Madrid, 24 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. .,..
Sres. •••
NIETO
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Indemnización de. candelas.
Orden Ministerial núm. 4.138/64. Co,mo con
secuencia de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por el Estado Mayor de
la Armada e Intervención Central, se dispone :
Queda modificada la Orden Ministerial de 2 de
enero de 1950 (D. O. núm. 6) en el sentido de que
la indemnización de candelas, en los casos que co
rresponda su percibo, queda,fijada en la cuantía de
42,00 ,pesetas mensuales.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de agosto último.
Madrid, 24 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.139/64.—Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por el Estado- Mayor de la
Armada e Intervención Central, se dispone :
Se reconoce el derecho al percibo de la inderrvJ
nización de candelas al . personal de Marinería y
Tropa de la dotación del buque hidrógrafo Juan de
la Cosa.
Madrid, 24 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
nzazw~
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Vacante en la Guardia Marítima de la Guinea Ecua
tórial una plaza de Celador Instructor de primera da
*, dotada en el vigente -presupuesto de la misma con
los emolumentos globales de 122.760 pesetas anuales,
se anuncia su provisión a concurso entre los que per
tenezcan al Cuerpo de Suboficiales de la Armada y
no hayan ctimplido la edad de cuarenta años el día
en que termine el plazo de presentación de instancias,
en el caso de ser destinados por
•
primera vez a aquellos
territorios.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y número de hijos., si los hubiere,
deberán dirigirse al excelentísimo señor Director Ge
neral de. Plazas y provincias Africanas —Presidencia
del Gobierno—, debiendo ser remitidas por conducto
reglamentario al Ministerio de Marina, que las cursa
rá ,a la citada Dirección General, 'manifestando res
pecto a cada uno de los concursantes si es »o no des
tiriable.
El plazo de presentación de instancias será el de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de çste Anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a)
•
Hoja de Servicios debidaMente calaficacia, o
\certificación equivalente.
b) Certificación médica oficial acreditando que
el aspirante no padece lesiones de tipo tuberculoso de
carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, y que reúne
las condiciones físicas necesarias para residir en cli
ma ecuatorial ; y
c) Cuantos documentos estimen oportuno aportar
en justificación a los méritos' que aleguen,.
Las campañas serán de dieciocho meses, transcurri
dos los cuales el que resulte designado tendrá dere
cho a seis meses de licencia reOarnentaria en la Pe
nínsula, con lapercepción íntegra de sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso, así
como los de las licencias reglamentarias, serán dé
cuenta del Estado, tanto para el funcionario como para
los familiares a su cargo, sujetándose, además, a las
condiciones establecidas en el vigente Estatuto Ge
neral del personal al servicio de la Administración de
la Guinea auatorial, aprobado por Decreto de 9 de
abril de 1947.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurren en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cumpla las condiciones exigidas, o bien de
clarar desierto el concurso, si lo estima conveniente.
Madrid, 3 de septiembre de 1964.—E1 Director Ge
neral, José Días de Villegas. Conforme : Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 228, pág. 12.460.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.---En virtud de 16 dispuesto en el articu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado se publica a
continuación relación de pensiones -ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades aue le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 zle septiem
bre de 19.39 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autóridades competentes se dé cumplimientc. a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglarileinto.
Madrid, 9 ,de julio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S. el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez'.
Estatuto /■1 Leyes de 23 de diciembre de 1961 y nú
mero 1 de 1964.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Málaga.---Dofía Isabel Cazalla Cuenca, huérfana
del Capitán de Infantería de Marina D. Inocencio
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Cazalla Pérez : 1.12'2,56 pesetas mensuales.—Aumen
to del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir. de 1 de abril de 1964 : 280,64 pesetas mensuales.Total : 1.403,20 pesetas mensuales, a percibir por la.Delegación de Hacienda de Málaga desde el día 27de enero de 1964.7—Reside en Málaga.--(6).Madrid.--Doña Rosario Gómez Socuéllamos, viuda del Capitán de Fragata D. Luis Miguel Rodríguezde la Encina : 1.167,36 pesetas mensuales.—Aumen
to del- 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964 : 291,84 pesetas mensuales.Total : 1.459,20 *pesetas mensuales, a percibir por laDirección General de la Deuda y Clases Paisvas des
de el día 18 de octubre de 1963.—ReSide en Madrid.
Murcia.—Doña Rosa Aliaga Carrión, viuda- del
Operario de primera de la Maestranza de la Arma
da D. Vicente Sellés Aznar : 590,13 pesetas mensuales.—Aumento del 25 por 100 por Ley número 1. de1964, a partir de 1 de abril de 1964 : 147,53 pesetas
mensuales.—Total : 737,66 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el día 9 de febrero de 1963.—Reside en Carta
gena (Murcia).
Cádiz. — Doña Carmen López López, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Ramí
rez Picardo : 688,02 pesetas mensuales.—Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, -a partir
de 1 de abril de 1964 : 172,00 pesetas mensuales.—
Total : 860,02 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 12 de
diciembre de 1963.—Reside en San Fernando (Cá
diz).
Murcia. — Doña María jerez Medina, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Pasto
rín Madrid : 636,40 pesetas mensuales.—Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de -1964 : 159,85 pesetas mensuales.—
Total: 799,25 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
11 de febrero de 1964.—Reside en Cart9-ena (Murcia).
Cádiz.—Doña María Dolores Estudillo Barbudo,
viuda del Escribiente Mayor de la Armada D. Anto
nio Galtier Lozano : 1.196,52 pesetas mensuales.—
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 19-64 : 299,13 pesetas men
suales.—Total : 1.495,65 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 20 de febrero' de 1964. Reside en Algeciras
(Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativó, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable. debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazos de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá informarlo, cOnsignando la fecha dela notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de doña Isabel Cuenca Faura, a quien lefué concedida por este Consejo Supremo el 10 de
julio de 1962. La percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento de su citada
madre, hasta el 31 de marzo de 1964, y a partir de
esta fecha, y por aplicación de la Ley número 1/64,le será aumentada a la .cuantía que se expresa en larelación..
Madrid, 9 de julio de 1964.—El. Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez.
(Del D. O. del Ejército, núm. 169, pág. 429.)
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Ministerio del Aire.
De acuerdo con la Ley de 6 de noviembre de 1942
(B. O. del Estado núm. 345) por la que se reorga
niza el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos y por
incumbir a la Academia Militar del citado Cuerpo
el reclutamiento y formación del personal que ha
de constituirlo ; teniendo en cuenta asimismo los De
cretos de 27 .de febrero de 1948 (B. O. del Estado
número 79)y 12 de enero de 1949 (B. O. del Estado
número 34), así como la Ley de 20 de julio de 1957
(B. O. del Estado núm. 187), en cuanto a la forma
ción científica de los Ingenieros Aeronáuticos se re
fiere, se convoca concurso para cubrir nueve plazas
de ingreso en la Academia Militar del referido
Cuerpo.
Artículo 1.° Podrán tomar parte en el concurso,
los españoles que cumplan las condiciones siguientes:
a) Haber nacido después del 31 de diciembre
de 1931.-
b) Tener buena conceptuación moral y social.
c) No haber sido ptocesado ni expulsado de nin
gún Cuerpo del Estado o Centro Oficial de ense
ñanza.
d) Superar las condiciones físicas del cuadro de
inutilidades vigentes en el Ejército del Aire.
e) Pos,eer el título español de Ingenieros Aero
náuticos o haber terminado con aprovechamiento en
la fecha del plazo o admisión de instancias el plan
de estudios, de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Aeronáuticos y reunir en dicha fecha to
dos los demás requisitos necesarios para la obtención
del indicado título.
f) Ser Oficial o Suboficial de Complemento, ha
ber obtenido en cualquiera de las Milicias Universita
rias de los Ejércitos del Aire, Mar o Tierra el" nom
bramiento de Alférez o Sargento eventual de Com
plemento o haber realizado en alguna otra forma
el servicio militar.
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Art. 2.° Las solicitudes para la admisión al con
curso serán dirigidas, por los interesados, al Coronel
Director de la Academia, hechas según modelo que
se inserta al final de la presente Orden y con las
formalidades que a continuación se indican :
1.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de
publicación de la presente convocatoria en el Bole
tín Oficial del Estado debiendo ser acompañadas
de cuatro fotografías del` interesado, una de ellas
pegada a la instancia. Estas fotografías serán de fecha
reciente, tamaño carnet, hechas de frente y descu
bierto, figurando al reverso de las mismas y en for
ma legible el nombre y apellidos del interesado.
2." No serán admitidas las instancias insuficien
temente reintegradas.
3.a La Secretaría de la Academia facilitará el
oportuno recibo de la documentación que sea ente
grada personalmente.
Art. 3.° La relación de los aspirantes admitidos
al concurso será publicada en el Bo'lentín Oficial del
Estado y en el del Ministerio del Aire, fijándose el
día de la presentación en la Academia Militar de
Ingenieros Aeronáuticos para sufrir el reconoci
miento médico. -
Art. 4.° Antes del día 1 de noviembre próximo
todos los"aspirantes admitidos al concurso deberán
presentar en la Secretaría de la Academia un certi
ficado de su expediente académico, expedido por la
Escuela Técnica de Ingenieros Aeronáuticos, en el
que conste de un modo expreso lo siguiente :
a) Las notas obtenidas por el- interesado en to
das las asignaturas de la carrera.
1)) La circunstancia de que en dicha fecha reúne
todos los requisitos necesarios para la obtención del
título de Ingeniero Aeronáutico.
El punto b) de este certificado podrá ser susti
tuido por la presentación del citado título profe
sional.
En dicha fecha deberán haber presentado igual
mente cuantas certificaciones o documentos crean
Oportunos relativos a los méritos científicos o aero
náuticos que consideren de interés para el concurso.
Art. 5.° La resolución del concurso se verificará
en la primera quincena del citado mes de noviembre
por el Tribunal que designe el excelentísimo señor
General Director de Enseñanza, a propuesta de la
Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos.
Serán calificadas las solicitudes teniéndose en
cuenta la conceptuación de la Escuela Técnica Su
perior de. Ing-enneros Aeronáuticos y los méritoscientíficos o aeronáuticos que sean acreditados.
A los seleccionados con arreglo al número de pla
zas anunciadas les será notificada la obligación quetienen de completar en el plazo de treinta días la
documentación siguient,e :
1.0 Certificado literal de„i acta de nacimiento del
aspirante, legalizado si fuera expedido en ColegioNotarial distinto de aquel en que está enclavada laAcademia Militar (Madrid).
2.° Copia legalizada del acta de matrimonio de
los padres.
30 Acreditar (para el que su estado sea el de
casado) el cumplimiento de las circunstancias esta
blecidas en el artículo primero de la Ley de 14 de
noviembre de 1957 (B. O. del Ministerio del Aire
número 135).
4.° Certificado del Registro de Penados y Re
beldes de no haber sufrido condena ni estar decla
rado en rebeldía.
5.° Declaración jurada de no hallarse procesado
ni haber sido expulsado de ningún Cuerpo del Es
tado o Centro Oficial de enseñanza.
6° Certificado de antecedentes familiares, expe
dido por el Gobierno Civil de la provincia o por la
Dirección General de Seguridad para los residentes
en Madrid, quedando dispensados de esta formali
dad los hijos de Generales, Jefes, Oficiales y Sub
oficiales o asimilados a estos empleos que se encuen
tren en servicio activo.
Toda la documentación será reintegrada conforme
a la vigente Ley del Timbre.
Los que en el plazo señalado no presenten la do
cumentación o ella no estuviese conforme con lo ma
nifestado en sus instancias perderán todo derecho
que recaerá en los solicitantes que le sigan en pun
tuación.
Toda falsedad cometida en los documentos inva
lida los derechos adquiridos en esta convocatoria,
sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere
lugar.
Art. 6.° La relación de los aspirantes que, como
resultado del concurso, obtengan el ingreso será pu
blicada en el Boletín Oficial del Ministerio del Aire,
nombrándoseles Tenientes eventuales-Alumnos.
Por la Secretaría de la Academia se les comuni
cará el equipo reglamentario que deberán llevar /a
su incorporación el día 11 de enero de 1965, fecha
en que causarán alta en dicho Centro.
A partir de dicha fecha realizarán en la Academia
la parte teórica del curso y a continuación, en los
Centros y Organismos- del Ministerio del Aire que
se determinen, la parte práctica, cuya duración con
junta no será superior a siete meses.
Desde que pasen presentes su primera revista ad
ministrativa en la Academia, devengarán el sueldo
de Teniente. Los que causen baja en ella y sean
procedentes de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire
volverán a sus Cuerpos, Escalas y situaciones mili
tares con el empleo que poseyeran en el momento
de su ingreso en la Academia.
Art. 7.0 Finalizado el curso con aprovechamien
to serán nombrados Capitanes del Cuerpo de Inge
nieros Aeronáuticos del Ejército del Aire, colocán
dose en la Escala a continuación del último Capitán
y por el orden que les corresponda según la puntuación obtenida.
Madrid, 15 de septiembre de 1964.
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 113, pági
na 1.089.)
Página 2.234.
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MODELO DE INSTANCIA
(Primer apdlido)
(Nombre)
(Segundo apellido)
Nacido .el día de de 19 , natural de
vincia de
•
, con domicilio en „ calle de - núm.
de estadb hijo de y de
pro
Por tener aprobado el plan de estudios, que da derecho a la obtención del título de Ingeniero
Aeronáutico (o estando pendiente de pciderlo obtener en el plazo fijado) y reunir las demás con
diciones que se exigen en la convocatoria para ingreso en la Academia Militar de Ingenieros Aero
náuticos, publicada en el Boletín Oficial del Estado número de fecha , con
las que declara hallarse conforme, es por lo que a V. I.
SUPLICA ser admitido al citado concurso
Dios guarde a V. I. muchos años.
(Lugar, fecha —en letra— y rúbrica del solicitante.)
Ilmo. -. Director de la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos del Ministerio del Aire.—Madrid.
(1) Empleo, Escala, Ejército, Arma o Cuerpo, con indicación del Boletín Oficial en que se publicó su nombra
miento.
(2) En caso de estar pendiente de terminar la carrera, se hará constar lo que le falta para ello.
IMPRiENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
